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Ll-eter Cages!
Vlel€n Dark ftir lhlan intereaBantsn Srief
v@ ,.tuu. E kaE gelade zur rechtgD Z'eLt,
detrn elnige fa6€ st)atet besuchts ndcu 
€in
Ilerl. lierir ein tsbUler von !acl, deb mlr
den ganrer Pleo vartnug. lch lHbe riich
freilich g.nlz unirrfondert g€,rtellt und
llosg ihn di€ g-nee :achc ..useLr.rJ|o6r-
setaeD, Ich hobe selbstt:edstal niclitE da{e-
Een - {aucb )eenn viele twlolreitsn ge:rchrleben
werdEn, auch wsm neine jusen(iwerke eins
falsohc Ubelbetonurg erhi,lteni belder: l;t
houte unver!,elduch, Der Junge Eartrr nachto
etulsn ehrli.ehco qindr',rck j al.Lerdlings ollno
elne a!6gsIrrtr6te irteLlektue1}e Shysrlogno-
ulg. rY sagte ei?, dasB .rilcl vorhat, i.r[
HB"b6t nccb Uoskar tu fe&ren und .uf doFT eg &lcb. in 3ud.:.pest zu 'rr€ suchen. Ibr 3rtcf
1st ein€ gute V(iereitl|rrg zu dleser Untes-
r*oungr
Inuwl scb.e't hat€lt wlf von fleunden lhleR
deutschen Artikel ilber neuests tlter;,tutgelas€n; nltt viel Y(,rejni.igen. Hoffent11ch
k@rien :jie docb a1L!q..htr1oh rue echrFelber.
es lst gelddazu skandaldez vris wstig -i6
I}lrs la.]-ente zun Ausdruck brlnge|r.
&1t eielen hetzlichsn eiisesn, aueh yon
Gortnrai Xbr
Ceorg Lukdca
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